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 RINGKASAN 
Di era globalisasi ini tentunya kita membutuhkan sebuah produk yang multi fungsi 
dan efisien dalam penggunaannya. Ditambah rutinitas sehari-hari yang padat sering membuat 
bau badan menjadi tidak sedap, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Oleh karena 
itu memberikan peluang untuk menciptakan produk B-GEL PERFUME ”Be Confident” yaitu 
berupa bros dari gel dengan berbagai macam variasi aroma yang menyegarkan yang dikemas 
cantik dan up to date. Dengan tampilannya yang menarik serta aromanya yang menyegarkan, 
sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri wanita sesuai slogan yang digunakan. 
  Selain produk yang multi fungsi dan efisien B-GEL PERFUME ”Be Confident” juga efisien 
dalam pembeliannya karena dapat dibeli dimana saja salah satunya melalui pemasaran sistem 
online, sehingga pemasarannya dapat dijangkau dimana saja dan kapan saja oleh semua 
kalangan 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG  
Kebutuhan wanita saat ini tidak lepas dari lifestyle  yang up to date, seperti fashion, 
make-up, aksesoris, tas, sepatu, hingga smartphone. Pesatnya perkembangan aksesoris wanita 
sebagai pelengkap busana membuat para wanita ingin mempercantik penampilan mereka. 
Banyak jenis aksesoris yang bisa menunjang penampilan para wanita seperti kalung, gelang, 
cincin, anting, tas, dompet, dan bros.   
Dengan munculnya berbagai macam aksesoris semakin menambah rasa percaya diri 
dalam berpenampilan. Apalagi  dengan maraknya fashion hijab di kalangan para wanita saat 
ini, membuat aksesoris bros semakin di cari untuk menunjang penampilan mereka. Tidak 
hanya para hijaber tetapi semua kalangan wanita memiliki ketertarikan tersendiri terhadap 
bros yang mereka kenakan. 
Aksesoris bros dapat memperindah penampilan wanita tergantung busana yang 
mereka kenakan. Karena itu muncul lah berbagai variasi bros seperti bros rajut, flannel, 
manik-manik, pita, dan masih banyak lagi variasi bros yang memiliki daya tarik tersendiri 
dikalangan para wanita khususnya wanita yang mengenakan hijab. 
Banyak wanita yang mengeluh, merasa kurang percaya diri padahal mereka sudah 
mengunakan aksesoris bros. Dikarenakan segudang aktifitas yang mereka lakuakan  membuat 
aroma badan menjadi kurang sedap. Oleh karna itu kami membuat inovasi dengan 
menggabungkan fungsi bros dengan aroma parfum, yang membuat para wanita semakin 
percaya diri dalam berbusana sekaligus memberikan keharuman di setiap aktifitas yang 
mereka jalankan.  
PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. 
1. Apa manfaat dari B-GEL PERFUME ”Be Confident” bagi kebutuhan para wanita? 
2. Apa kelebihan B-GEL PERFUME ”Be Confident” ini di banding dengan produk bros 
lainnya? 
3. Bagaimana strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mengembangkan dan 
memperkenalkan B-GEL PERFUME ”Be Confident” kepada masyarakat umum ? 
 
TUJUAN 
Tujuan dari program B-GEL PERFUME ”Be Confident” adalah sebagai berikut. 
1. Kemudahan dalam berpenampilan yang memberi dua fungsi, yaitu pemanis dan 
penyegar penampilan. 
2. Sebagai pelengkap busana atau aksesoris yang dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi 
para wanita. 
3. Kemudahan dalam membelian yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. 
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 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah berupa barang yang bermanfaat bagi 
kaum hawa. Barang berupa bros yang merupakan aksesoris wanita dapat memberikan banyak 
manfaat bagi pemakainya yang mana bros tersebut berbeda dengan bros lain pada umumnya. 
Dengan adanya B-GEL PERFUME ”Be Confident” dimana memiliki dua fungsi sebagai 
pemanis penampilan dan penyegar penampilan. Sedangkan jasa yang dihadirkan dari 
program ini adalah kemudahan bagi para pembelinya dan juga kenyamanan karena mereka 
tidak perlu segan dan risih, serta menambah pengetahuan seputar dunia wanita yang 
diperoleh dari artikel-artikel yang dipostingkan dalam online shop tersebut. 
 
MANFAAT 
Kegunaan dari program B-GEL PERFUME ”Be Confident” adalah sebagai berikut. 
1. Menghadirkan sebuah usaha yang memiliki karakter khusus dan memiliki basik massa 
tersendiri, sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha ini bisa terus berkembang. 
2. Melalui konsep praktis yang mengkombinasikan dua fungsi sebagai pondasi 
berkembangnya B-GEL PERFUME ”Be Confident” ini. 
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 BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Gambaran umum perencanaan usaha pendirian ini dimulai dari survei yang meliputi 
survei masyarakat sasaran, lingkungan tempat usaha, maupun studi banding dengan usaha-
usaha sejenis yang telah berdiri sebelumnya. Harapannya dengan proses tersebut, B-GEL 
PERFUME ”Be Confident” ini memiliki data yang mencukupi sebagai garansi usaha yang 
memiliki prospek positif. Masyarakat sasaran yaitu para mahasiswa, relatif tertarik pada 
sesuatu yang memiliki kebaharuan. B-GEL PERFUME ”Be Confident” ini memenuhi aspek 
tersebut, karena konsep terpadu yang ditawarkan, mengemas konsep praktis dalam 
menampilkan aksesoris yang memiliki manfaat. Dari segi teknologi, karena target atau 
masyarakat sasaran dari usaha ini adalah kaum hawa, maka fasilitas yang digunakan tentu 
sesuai dengan yang diharapkan para wanita dalam pemakaiannya. Tujuannya adalah dengan 
memudahkan kaum hawa dalam berpenampilan yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai 
pemanis dan penyegar dalam berpenampilan, serta sebagai pelengkap busana atau aksesoris 
yang dapat meningkatkan rasa keperpercayaan diri para wanita. 
Aspek studi banding meliputi pengamatan terhadap usaha ini, mencari kelebihan produk, 
serta mencari peluang yang bisa dimanfaatkan. 
Perencanaan B-GEL PERFUME ”Be Confident” ini juga meliputi ketersediaan produk 
yang ditawarkan. Lebih menarik tentunya ketika produk yang ditawarkan adalah aksesoris 
wanita yang berdampingan dengan usaha penjualan parfum  wanita, tentunya dengan kualitas 
serta harga yang mampu bersaing. Dengan kualitas yang baik serta harga yang standar, usaha 
ini telah berada di jalan yang benar untuk meraih kesuksesan. 
Perencanaan usaha ini meliputi desain B-GEL PERFUME ”Be Confident” yang akan 
dibuat. Pertimbangan ini jelas harus disesuaikan dengan kebutuhan serta konsep usaha. 
Dengan membuat berbagai variasi yang lengkap untuk dipasarkan. Fokus usaha ini tidak 
terbatasi oleh waktu dan tempat karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan 
respon yang cepat, tepat, dan aman dari admin. Sebagai admin, kami juga melakukan 
pembagian waktu tugas untuk mengelola penjualan B-GEL PERFUME ”Be Confident” ini. 
Jadi, kegiatan perkuliahan tidak akan mengganggu bisnis ini. 
Selain menjual sendiri produk yang kami punya, kami juga membuka peluang bagi 
orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kami sebagai distributor dengan sistem 
ketentuan bagi hasil. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi orang lain dalam mencari 
penghasilan tambahan. 
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 BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
PERSIAPAN USAHA 
Persiapan usaha dalam program ini, diawali dengan pembuatan akun B-GEL PERFUME 
”Be Confident” di berbagai jejaring sosial yang mencakup beberapa aspek, diantaranya 
adalah tahap pengkondisian online shop. Tahapan ini menitikberatkan dalam hal  penataan 
konsep usaha sedemikian rupa sehinga memungkinkan untuk menjabarkan konsep usaha 
yang telah direncanakan. Dilanjutkan dengan pembelian aset tetap dan produk yang akan 
dipasarkan. 
PELAKSANAAN 
Penerapan konsep ini dalam sebuah usaha, telah melewati beberapa tahapan yang 
digunakan sebagai asumsi bahwa usaha ini layak dijalankan. Dalam melaksanakan usaha ini, 
B-GEL PERFUME ”Be Confident” hanya membutuhkan sebuah media online dalam 
bertransaksi. Selain itu digunakan berbagai jejaring sosial untuk mempromosikan produk ini. 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha ini, dilakukan evaluasi disetiap akhir 
bulan. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan langkah-langkah baru yang lebih efektif 
bagi kemajuan usaha ini. 
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 BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
ANGGARAN BIAYA 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan (20-30%)      Rp 3.750.000,00 
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai kebutuhan (40-50%) Rp 6.250.000,00 
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 
(Maks. 10%) 
Rp 1.250.000,00 
4 Lain-lain : administrasi, publikasi, seminar, laporan, 
lainnya sebutkan (Maks.10%) 
Rp 1.250.000,00 
Jumlah Rp  12.500.000,00 
 
A. Peralatan Penunjang 
 
Material Jumlah (Rp) 
Kompor Rp 2.050.000,00  
Panci Enamel Rp   220.000,00 
Pengaduk  Rp 60.000,00 
Cetakan  Rp 1.000.000,00 
Timbangan  Rp 800.000,00 
Gelas Ukur Rp 1.400.000,00 
Lem Tembak Rp 650.000,00 
Tabung Gas Rp 120.000,00 
Sub Total Rp  6.300.000,00 
 
B. Bahan Habis Pakai 
 
Material Jumlah (Rp) 
Jelly Powder  Rp  450.000,00 
Elmusifier Rp  2.000.000,00 
Air Bersih Rp 250.000,00 
Parfum  Rp  500.000,00 
Pewarna  Rp  50.000,00 
Peniti Bros (Variasi) Rp 1.000.000,00 
Lem Lilin Rp 280.000,00 
Kardus Rp 1.000.000,00 
Gas Rp 120.000,00 
Sub Total Rp  5.650.000,00 
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 C. Perjalanan 
 
Material Jumlah (Rp) 
Bensin Rp 400.000,00 
Sub Total Rp 400.000,00 
 
D. Lain-lain 
 
Material Jumlah (Rp) 
Buku Laporan Keuangan Rp 70.000,00 
Percetakan Kardus Kemasan Rp 30.000,00 
Brosur Rp 50.000,00 
Sub Total Rp 150.000,00 
TOTAL Rp 12.500.000,00 
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 JADWAL KEGIATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Kegiatan Bulan I 
Minggu 
ke- 
Bulan II 
Minggu 
ke- 
Bulan III 
Minggu 
ke- 
Bulan 
IV 
Minggu 
ke- 
Bulan V 
Minggu 
ke- 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I Persiapan Kegiatan 
 
                    
1. Pembuatan Akun 
Jejaring Sosial 
                    
2. Pembelian 
Perlengkapan 
                    
3. Pembelian Barang 
 
                    
II Pelaksanaan 
Kegiatan 
 
                    
1. Mulai Usaha 
 
                    
2. Promosi 
 
                    
3. Evaluasi 
 
                    
III Laporan 
 
                    
1. Penyusunan 
Laporan Hasil 
kegiatan 
                    
2. Laporan Hasil 
Kegiatan 
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 LAMPIRAN 
Lampiran 1 
A. Identitas Diri Ketua 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Aprillina Anggunani 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Diploma Usaha Perjalanan Wisata 
4 NIM/NIDN C9413007 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 1 April 1995 
6 E-mail aprillinaanggunani01@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085725060521 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Djama’atul 
Ichwan 
SMP N 10 
Surakarta 
SMK N 4 
Surakarta 
Jurusan - - Perhotelan 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi 
lainnya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
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 A.  Identitas Diri Dosen Pembimbing 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Suharyana, M.Pd 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Pendidikan Sejarah 
4 NIDN 0013015805 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bantul, 13 Januari 1958 
6 E-mail suharyana_sejarah@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP (0274) 370048/08170433077 
 
 B. Riwayat Pendidikan 
 
 
 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi    
lainnya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
 Tingkat Pendidikan 
Nama Institusi S-1 UGM S-2 UNJ 
Bidang Studi Arkeologi Pendidikan Sejarah 
Tahun Lulus 1984 2000 
13 
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 Lampiran 2 
A. Peralatan Penunjang 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Kompor Peralatan 2 Rp 1.025.000,00  Rp 2.050.000,00  
Panci Enamel Peralatan 2 Rp 110.000,00 Rp 220.000,00 
Pengaduk  Peralatan 2 Rp 30.000,00 Rp 60.000,00 
Cetakan  Peralatan 20 Rp 50.000,00 Rp 1.000.000,00 
Timbangan  Peralatan 2 Rp  400.000,00 Rp 800.000,00 
Gelas Ukur Peralatan 14 Rp 100.000,00 Rp 1.400.000,00 
Lem Tembak Peralatan 100 Rp 6.500,00 Rp 650.000,00 
Tabung Gas Peralatan 6 Rp 20.000,00  Rp 120.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 6.300.000,00 
 
B. Bahan Habis Pakai 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Jelly Powder Bahan dasar 50 bungkus 
(1.000 gram) 
Rp 15.000,00 Rp 450.000,00 
Parfum  Bahan dasar 10 liter Rp 50.000,00 Rp 500.000,00 
Air Bersih Bahan 
pelengkap 
50 liter Rp 5.000,00 Rp 250.000,00 
Emulsifier Bahan 
pelengkap 
20 botol (100 
gram) 
Rp 100.000,00 Rp 2.000.000,00 
Pewarna  Bahan 
pelengkap 
10 gram Rp 5.000,00 Rp 50.000,00 
Peniti Bros 
(Variasi) 
Bahan 
pelengkap 
100 Rp 10.000,00 Rp 1.000.000,00 
Lem Lilin Bahan 
pelengkap 
20 Rp 14.000,00 Rp 280.000,00 
Kardus Bahan 
kemasan 
100 Rp 10.000,00 Rp 1.000.000,00 
Gas Bahan 
pelengkap 
6 Rp 20.000,0 Rp 120.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 5.650.000,00 
 
C. Perjalanan 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
15 
 Bensin Perjalanan 
ke tempat 
pembelian 
bahan dan 
penjualan 
40 liter Rp 10.000 Rp 400.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 400.000,00 
 
 
D. Lain-lain 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Buku Laporan 
Keuangan 
Pembukuan 
Finansial 
7 Rp 10.000,00 Rp 70.000,00 
Pencetakan 
Kemasan 
Kardus 
Pelengkap 
kemasan 
10 Rp 3.000,00 Rp 30.000,00 
Brosur Promosi 100  Rp 500,00 Rp 50.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp 150.000,00 
TOTAL (Keseluruhan) Rp 12.500.000,00 
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 Lampiran 3  
 
No Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Aprillina 
Anggunani / 
C9413007 
D3 Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
12 Jam  Survey 
Menganalisa 
temuan 
 Pengolahan 
data 
 Pemantau 
pembuatan 
2 Anas Erindra 
Putri / 
C9413004 
D3 Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
12 Jam  Survey 
 Pengumpulan 
literatur 
 Penyusunan 
laporan 
3 Faradiba Putri 
Raudah / 
C9413022 
D3 Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
12 Jam  Survey 
 Memasarkan 
produk 
 Menyiapkan 
alat dan 
bahan 
4 Silvia 
Rosdiyanti / 
K3212052 
S1 Pendidikan 
Seni Rupa 
12 Jam  Survey 
 Membuat 
desain 
produk 
 Membuat 
desain 
promosi 
usaha 
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